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①本文所指的校长对应的英文是 Vice chancellor，即在澳大利亚大学中具体负责学校行政事务的人。
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Study on of recruitment and selection practices
of vice-chancellor in Australian National University
CHEN Yanxia
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Australian National University has become one of the best universities in the world in a short period of 70
years． It is a task that cannot be fulfilled without the brilliant leadership of its vice-chancellors． The excellent vice-
chancellors of ANU share some qualities，namely，understanding ANU，insisting on excellence，discarding personal
gain or loss． The recruitment and selection process contributes a lot to the successful vice-chancellor recruitment．
The selection committee consists of representatives from teachers，students and administrations，ensuring that the one
who understands ANU would be chosen． The well-rounded selection criteria ensure that the vice-chancellor selected
can fulfill multiple tasks． Also，a competitive salary encourages the vice chancellor to spare every effort to the devel-
opment of the university．
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